








Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
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Bincangkan ikatan-ikatan tak kovalen yang menentukan
struktur tiga dimensi asid nukleik dan protein.
( 15 markah )
b) Lukiskan rajah yang ideal yang menunjukkan
kehadiran kesemua ikatan-ikatan tersebut dafam satu
molekul.
( 5 markah )
Bincangkan empat (4) kaedah dalam biologi molekul yang
digunakan untuk pencirian/pemencilan makromol_ekuI .
Apakah yang dimaksudk4n dengan suhu lebur
(2O markah )
a) (rm)?




Lakarkan keluk lebur DNA tetal
T* dan komformasi molekul yang
m
keleburan yang berbe za.
i dua yang menunjukkan






c) Apakah keperluan untuk proses renaturasi?
( 8 markah )
Dengan bantuan gambarajah, ielaskan proses hiris-cantum
RNA (RNA spiicing) dalam RNA untuk intron jenis r dan rr.
(2O markah )







tetali tunggal (SSB protein)
(2O markah )
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